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SERYItl© TELEdRAFIOQ) 
| DEL 
O i a n o de l a M a r i n a 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 18 de a b r i l 
Se presenta muy reñida la próx i -
m a lucha electoral para la renova-
c ión de la mitad del Ayuntamiento 
de esta Corte. 
L o s amigos de don Franc isco S i l -
vela T*' asentarán candidatura com-
pleta \ **. todos los distritos 
H a if^gado á P a r í s don Enrique 
Brooks, que f iguraba entre los que 
se alzaron en armas en la provincia 
de Santiago de Cuba. 
Madrid, 18 de abril . 
H a quedado perfectamente com-
probada la falsedad del documento 
que aparec ió en las costas de Astu-
rias encerrado en una botelle, con 
la firma del segundo comandante 
del crucero l i e ina Tieqente, 
Se e s t á n explorando los bajos A-
ceitunos, donde se cree que haya 
ocurrido el naufragio y pérdida total 
de aquel buque. 
M a ñ a n a se embarcará en Barcelo-
na, para Puerto Rico, el B a t a l l ó n 
provisional. 
Nueva Yor1c,18 de abril . 
E n el Territorio Indio ha ocurrido 
un encuentro entre las tribus r iva-
les de Chickasarw y las de Tisho-
mingo, resultando seis muertos y 
ocho heridos. 
Parh , 18 de abril. 
Mr. Jules Huret públ icó un articu-
lo en el F í g a r e o c u p á n d o s e de Mr. 
Catulle Mendos, y diciendo que es-
te literato era muy amigo de Mr. 
Oscar "Wilde, e l cual se halla some-
tido en la actualidad á los tribunales 
de Inglaterra, por di famación. 
Con motivo del & rticulo del F í g a -
ro, Catulle Mendes e n v i ó sus padri-
nos á Jules Huret, c o n c e r t á n d o s e 
u n duelo á espada en el que r e s u l t ó 
herido el psimexo. 
Londres, 18 de abril. 
Comunican de Calcuta, que el co-
ronel K e l l y derrotó á 1,500 indí-
genas en Kusagal , territorio de 
Chitral , o c a s i o n á n d o l e s cincuenta 
muertos. 
Por parte de las fuerzas inglesas 
hubo seis muertes y quince heri-
dos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES* 
Nueva- York, abril 17, d las 
61 de la tarde. 
Onzas espafiolas, á $15.70. 
Centenes, á$4.88. 
Descuento papel comercial, 60 d|T., de 4i fi 
ó por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dr?., (banque-
ros), á $4.88}. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), A 5 
francos 18}. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 diT., (banqueros) 
6 951. 
«onos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1121, ex-cnptfn. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
á 2i nominal. 
Idem, en plaza, á 8. 
Segular fi buen refino, en plaza, de 2 Sil6 
á 2 13[16. 
Azúcar de miel, en plaza, de 2 7il6 á 2 9il6 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 1,600 bocoyes de arücar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a $10.20 
á nominal, 
"arinapatent Minnesota, $4.10. 
Londres, abril 17. 
Azúcar de remolacha, rominaláO}}. 
Iztlcar centrífuga, pol. 96, á 10iU. 
ídem regular refino, de 818 á 8t'. 
Consolidados, á 105}, ex-interós. 
i>escueuto, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
uatro por ciento español, $ 74?, ex-iate-
rés. 
París , abril 17. 
Renta, S por 100, A 102 francos 87i ets., 
« • nterés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
L Ü I M Í O N ECONOMICA 
Los graves acontecimientos que se 
«stán desarrollando en la provincia 
oriental, absorben de ta l modo la aten-
ción pública, que apenas si so ha presta-
do alguna á un hecho ocurrido hace ya 
alg-anos días en Matanzas, que reviste 
indudable importanaia y que merece 
ser 'objeto de una observación soste-
pida. 
Los hacendados, industriales y co-
merciantes de la vecina provincia se 
reunieron el día 7 en los salones de la 
Diputación provincial, y en ella quedó 
nombrada una comisión compuesta de 
elementos significados de los tres par-
tidos políticos, con el encargo de iniciar 
nna acción sostenida en pro de los in-
tereses materiales del país , profunda-
mente perturbados hoy en razón á pe-
sar sobre ellos para nn porvenir por 
desgracia harto próximo, la amenaza 
de grave ruina. 
La Comisión ha empezado á cumplir 
su encargo dirigiendo al jefe del Gobier-
no, señor Cánovas del Castillo, un tele-
grama que ya ha aparecido en las co-
lumnas de este periódico, y remitiendo 
á todos los ayuntamientos y corpora-
ciones de és ta isla nna circular repro-
duciendo dicho telegrama, y p i d i é n d o 
les su apoyo para las soluciones que 
en aquel se reclaman, y que no son 
otras, como nuestros lectores recorda-
rán , que la entrada en la Penínsu la de 
los azúcares antillanos, equiparándolos 
á los azúcares peninsulares, así como 
los alcoholes que producimosj la in-
troducción libre en la Pen ínsu la de las 
mieles de caña , y protección para ei 
tabaco; una ley permitiendo la liber-
tad para el establecimiento de ins t i tu 
clones de crédito, con o por 100 de con-
tr ibución sobre las utilidades, garanti-
zada durante diez aSos para estimular 
el empleo de capitales la promulgación 
inmediata del proyecto de ley sobre 
crédito agr ícola presentado á las Cor-
tes, y la rebaja arancelaria para los ar-
tículos de primera necesidad y para la 
maquinaria á fin de abaratar la pro-
ducción. 
A ñ a d í a el despacho, que nuestra si-
tuación ecónomica era desesperada, y 
terminaba excitando los sentimientos 
de justicia y de equidad del Gobierno 
en favor de la producción cub.ina, á fin 
de salvar al pa í s de la ruina. E l tele-
grama llevada al pié las firmas de los 
Sres. Gá liudez, Saine, Suris, Castañer , 
Botet, Crespo y Arechavala, que son, 
con el señor Lage, los que componen la 
comisión nombrada el 7 del corriente. 
La circular á que nos venimos refi 
riendo consigna además, que 
" las circunstancias verdaderamente 
críticas porque atraviesa nuestra produc 
ción azucarera, y eon nueetra producción 
azucarera la riqueza general de este país, 
imponen á todos una acción sostenida y eñ 
caz que propenda á mejorar en lo posible el 
presente estado de cosas, cuyo aspecto se 
ennegrece cada vez mis, ante la prospecti-
va pavorosísima de lo que vulgarmente se 
llama tiempo muerto. 
Todo el que medite un instante en la so-1 
lución que los actuales sucesos nos prepa-
ran, la cual habrá de hundirnos quizás pa-
ra siempre en los abismos de la miseria, si 
nuestra pasividad y falta de espíritu públi-
co excusan prevenirla, no puede menos de 
convenir en la necesidad de que los pro-
ductos cubanos se defiendan, utilizando to-
dos los medios que la Ley pone en sus ma-
nos y realizando cuantos esfuerzos exije el 
peligro inminente de perder con el fruto de 
sus legítimos afanes, el pan de sus hijos." 
Las peticiones hechas al Gobierno 
por la Comisión ha obtenido, según lee-
mos en La Región de Matanzas, la si-
guiente contestacióa del señor presi 
dente del Consejo de Ministroe: 
"Para conceder petición, necesítase reso-
luciones legislativas. Imposible boy de-
terminar cuando podrá recaer sobre ella de-
liberaciones de las Cortes." 
No es esta, sin d u l a , una negativa, 
pero es un aplazamiento indefinido. Y 
nuestra crisis económica se ag r av a r á 
cuanto más se aplace la intervención 
del Poder público para conjurarla. Las 
Cortes actuales, que tantas muestras de 
espíri tu gubernamental es tán dando al 
Gobierno, votar ían acaso con presteza 
mayor que la que emplearía en ello una 
mayoría conservadora, las resoluciones 
legislativas á que se refiere el telegra-
ma del señor Cánovas , si este les expu-
siera la situación de la isla de Cuba y 
les demandara los medios necesarios 
para mejorarla. Y aún abrigamos la es 
peranza de que lo haga así el Gobier-
no, si en ese sentido influye con él el 
actual Gobernador general de la isla 
de Cuba. 
La Asamblea de Matanzas y la ac-
ción que ha empezado á desarrollar 
la Comisión nombrada en ella, cons-
tituye nn marcado s ín toma del esta-
do grave en que se halla la produc-
ción y el comercio de esta isla, y ha 
de ser para el Gobierno, á no dudarlo, 
objeto de atención preferente, apre-
miándole para que en plazo muy breve 
se resuelva la reforma Arancelaria i n i -
ciada virilmente por el señor Abarzu-
za. 
E l ilustre general Mart ínez Campos, 
hab rá de tener necesidad de consagrar 
sn fecunda iniciativa, no sólo al pro-
blema militar sino también al económi-
co, por interés de la prosperidad pú-
blica y, además , por que el últ imo de 
dichos problemas puede llegar á oons-
t i t a i r una ag ravac ión del primero. 
L a esperanza del pa í s estriba, para 
la resolución adecuada de ambos pro-
blemas, no sólo ea las altas dotes que 
como caudillo concurren en el Pacifica-
dor, sino en su profundo patriotismo, 
en el amor que profesa á este país y, so-
bre todo, en el peso incontrastable de su 
autoridad personal y política. 
ACTUALIDADES. 
L a Opinión, periódico que, como es 
sabido, es tá redactado por los señores 
P é r e z Vento y Corzo, publica, en su úl-
timo número, un ,art ículo titulado i&C-
cepticismo, que no es otra cosa que la 
repet ic ión ó si se quiere la confirmación 
de lo que nosotros venimos sosteniendo 
hace tiempo, esto es, que no basta pro-
clamar la soberanía de E s p a ñ a en Cu-
ba, como fin político, para coustituir 
nn partido, porque esa soberanía la 
afirman todas las colectividades políti-
cas que viven dentro de la legalidad. 
No concebimos, dice La Opinión, la exis-
tencia de los partidos políticos sin que los 
caractericen doctrinas y procedimientos 
bien definidos. Toda agrupación ha de tener 
un fin, y ha de creer en la eficacia de uno 
ú otro medio para realizarlo: sin que sea 
concebible partido que no ob^tenta ano y 
Espléndido snrtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
B Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
iM.SteinyCia- 92.m^n-
ra Q ggy i A 
S O T 18 D E A B R I L . 
A LAS 8: LOS DINEROS D E L SACRISTAN. 
A LAS 9: CHATEAÜ MARGAÜX 
á LAS lo. L A COLEGIALA. 
C 655 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS. 
8-13 
Mañana se pondrá en escena la magnífica zarznela 
JUGAR CON F U E « 0 . 
NOTA.—Han empezado los ensayos de la zarzuela de gran 
espectáculo LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT( para la 
cual el pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está terminando las 
diez y nueve suntuosas decoraciones y el sastre Sr. Gambardela 
y atrecista Sr. Carbonell confeccionan el nuevo y espléndido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
N S E N R A 
después de practicado el balance anual, vuelve á la palestra ofreciendo, para cumplirlo como siempre ha cumplido 
cuanto ofrece, las grandes ventajas que el páblico puede obtener aprovechándose de la considerable rebaja de pre-
cios hecha en todos los artículos, rebaja que en algunos alcanza hasta un setenta por ciento. 
M U C H O S S A J A D O S . ^ ^ . « ^ A * ^ 
Y N U M E R O S A S G A N G A S . 
L A G R A N S E Ñ O R A , en su nueva campaña, no reparará en precios y bien conocido es el sistema 
de esta casa, popular por la baratura de sus precios y más popular aún por las innovaciones que constantemente 
introduce en la forma de sus ventas, siempre ventajosas para eLpúblico. 
Las grandes rebajas de precios que J L A G R A N S E Ñ O R A anuncia, alcanzan también á los artículos 
de verano, en gran existencia actualmente, y para que pueda formarse juicio exacto do ellas, sépase que los JVAN-
S0UHS CEFIROS, MUSELINAS bordadas y estampadas, VICHIS y otros artículos todos do 30 centavos, los he-
mos rebajado A UN REAL, y por este orden los piqués, vichis, sábanas de baño, creas, warandoles, olanes, batistas 
y satenes. 
ladie como L A C r R A I f f S K Ñ O K A puede presentar en dibujos, calidades y precios un surtido de r-EDAS HEGRAS Y DE COLORES, GRA-
HADIÍTAS, TULES Y PUÍTTAS BORDADOS, BURATOS, BROCHADOS, SURAHS, RASOS, MOARES 7 RADZMIRES, á precios Moa puede decir sin iT GRAN S E Ñ O R A . IMPORTAOIOJ DIRECTA. OBISPO 83, Y |0MP8STBIA 40. TELEFONO 949. 
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otro requisito, paea ai los medios sin un fin 
«on la expresión del absurdo, los fines sin 
medios son simples aspiraciones platónicas 
que no pnedon servir da lazo para nada 
qne represento afirmaciones y ejercicios do 
1» actividad humana. 
Sostener, pues, que uu partido enamora-
do de cierto principio, é intranaigtmte en lo 
tocante á él, no tioao ni señala un derrote 
rofijo para llegar al triunfo de sus ideales, 
es sostener la mayor de las tontorías. Eso 
ee la suma del fanatismo en el fin con el 
descreimiento en los medios; y si no pueden 
enmarse las cantidades heterogéneas, mo-
nos podrán sumarse las ideas ó sentimien-
tos antitéticos. 
Qua es lo mismo que nosotros hamos 
dicho cien veces, antes de que el movi-
mien 10 insurreccional viniese á impo-
nernos la suspensión de toda polémica 
política. 
Polémioa qne no oreemos reanndar 
por el hecho de tomar nota aquí de las 
confesiones qne la sinceridad y la ló-
gica imponen á constitucionales tan 
ilustrados como, los que redactan La 
Opinión. 
N6, no basta proclamar, añade el referi-
do colega, como fin político /« soberanía de 
España en Cuba para caracterizar á los que 
tal propósito abrigan como afiliados á la 
Unión Constitucional. Menester es también 
definirse en lo relativo á las fórmulas de 
gobierno conducentes á hacer efectiva aque-
lla aspiración. Los autonomistas afirman 
también la soberanía de España en Cuba, y 
sin embargo son nuestros adversurios: aigo 
nos sopara de ellos que no es cuestión de 
soberanía. 
No podemos hablar sino por nuestra pro-
pia cuenta al tratar de este punte, puesto 
que la cabesa del partido Unión Constitu-
cional ha sido la primera en sustentar la 
absurda doctrina que combatimos. Pero, 
con más ó menos autoridad, hemos de decir 
que no cabe aceptar el excepticismo de qne 
alardean actualmente los que dicen son ene-
migos de la autonomía y no oponen sistema 
«jguno definido á tan peligrosa doctrina. 
" L a cabeza del partido Unión Cons-
titucional ha sido la primera en sus-
tentar la absurda doctrina.77 
Ko comentemos, para no faltar á 
nuestros propósitos. 
Y si las buenas personas, termina La O-
pinión, que creen dar muestras de alta pru-
dencia y de generoso espíritu de concordia 
con esa salida de pié de banco, quieren con-
vencerse de que con ella aceptan hasta el 
régimen autonómico, no tienen más que ver 
el juicio que sobre sus doctrinas forman 
ciertos periódicos. Lean La Discusión, por 
ejemplo, y verán con cuanto regocijo copia 
eetas palabras qne no habría desdeñado el 
mismísimo Pirrón: 
"No somos intransigentes más que en la 
afirmación de la soberanía de España: en 
rodo lo demás, que no es esencial, somos 
del tiempo en que vivimos, vamos con el 
progreso, y no nos hacemos la ilusión de 
que la vida política de la nación ha de es-
tar siempre contenida en los moldes de tal 
6 cual forma de gobierno y de esta ó de la 
otra legislación." 
Es decir, hablando en plata: "no tenemos 




E n la mañana de hoy una comisión 
compuesta de nuestros amigos los se-
ñores don José M . Villaverde y D . Pe-
: : - m f f O T T ^ í - T n - ^ ^ r - r ^ r . n x i I L J - ^ J ' ^ J r : » ' ' 
dro 01ar& hizo entrega al oomandantc 
señar Cubas, por encargo del Excmo. 
8r. Conde de la Montera 3,670 cajeti-
Has de cigarros y 3,450 tabacos, de los 
enviados á aquel por muchos fabrican-
tes de esta ciudad y algunos de San-
tiago de las Vegas, con ruego de que 
se repartiesen entre las fuerzas milita-
res que faesen llegando de la Peo íu 
sula. 
E l comandante señor Cubas quedó 
hecho cargo de distribuir los tabacos y 
cajetillas de cigarros que le fueron en-
tregados, entre los soldados, oficia les 
y jefes que llegaron en el vapor correo 
que ent ró esta m a ñ a n a en puerto. 
Jnstoes que aprovechemos esta o-
portunidad para celebrar, como se me-
rece, la conducta de los señores fabri-
cantes de tabacos y cigarros, la mayo-
r ía de los cuales, con desprendi miento 
patr iót ico digno de ser imitado }>or los 
industriales de otros gremios, vienen 
haciendo espontáneamente valiosos ob 
sequíos á los modestos hijos de la pa 
tria, que vienen á sostener la in t eg r i -
dad y los derechos de és ta á la isla de 
Cub». 
EL AGUA DÉ VENTO. 
Laemos en el Diar io de i as Familias 
de hoy un artículo en que se razona la 
necesidad de que se ejerza mayor vigi-
lancia sobre los depósitos de Paía í ino. 
Bulas columnas del DIABIO DE LA 
MAEINA hemos publicado numerosos 
artículos pidiendo con insistencia la 
mayor limpieza de eeoí eetanqnee, no 
sin haber indicado antes que se cubrie-
sen por completo, á fio de evi tar la i n -
fección de las aguas. 
Esperamos que se tranquilice Á todos 
estos habitantes que toman el agna de 
Vento, ordenando una mayor vigiliincia 
y limpieza de los repetidos depóéitoe. 
E l Sí. Dupuj de Lome. 
Como Jhemos anunciado en nuestra 
edición de 1» mañana de hoy, en ei va 
por correo Reina Ma-ia (Jr%stin%. que 
se espera e ^ tarde en puerto, viene 
el nuevo ministro de Ksp.iña en Wa^h 
iogton, Sr. Dapuy de Lome. 
A recibir al distinguido caballero 
irán una comisión de la Cámara de Cu 
mercioy numerosos amigos particula 
res, á cuyo efecto se hallará atracado 
al muelle de la Machina, á las cuatro 
de la tarde, el re mol calor Águila. 
V A P O R C O K H E O . 
A las seis de la mañana de hoy fon-
deó en puerto, procedente de Cádiz y 
escalas, el vapor correo nacional Ciu 
dad de Cádiz. Conduce 1.041 pasa 
jeros. 
Entre éstos ee encuentran los seño 
res General D . Braulio Ordóííez; Coro 
nel D . JOF6 JU!; Comandante1 JD. R* 
món Orozco; D . Fernando Biviano y 
D . Heriberto Zapatei; Oapitanes don 
Ramón J iménez y D. Emilio Tomáet 
Hernándezj ayudante D . Eicardo Sacz; 
- ii nijjrr | - m ^ m i m ' . I • — nnw-^^ 
Tenientes don Joaqu ín García, don 
Francisco Montaner, D . Juan Lara, 
don Alfonso G. Padilla, don Enri-
que Gené, don Juan Vadell, D . Luis 
Hernández , D. Francisco Cardona, don 
Luis Aguirre , D . Angel Gambuu,don 
Antonio Becerra, D . Manuel de Azco 
na y D . José S/mchez; Capellán don 
José Molina; Comisarios de Guerra 
D . Luis Zá r raga y D . Eduardo Gon-
zález; Módico militar D . Antonio V r 
cente Ohávez; farmacéutico D . J o s é 
Delgado, y Veterinario D . Manuel 
Méndez. 
Vienen además en dicho baque ios 
empleado* civiles D . Manuel García, 
D . Jot-é Alonso Cuevillas, U . José Gó-
mez Robledo y don Luis Mart ínez. 
Ademán 11 guardias civiles, 855 
sargentos, cabos y soldados y 16 pasa-
jeros de t ráns i to para Veracruz. 
Este buque a t racó á los muelles de 
los Cocos para hacer el desembarco 
de las tropas. 
A bordo del vapor mercante nació 
nal Ju l i r . que sale de este pnerto el 
sábado, 20, para Puerto Rico y esaa 
las, se embarca nuestro amigo don 
Joaqu ín íTavarrete, cap i t in de infan-
tería de Marina, ayudante del señor 
Capitán de este puerto don Buenaven-
tura Pilón. 
Ei señor í í a v a r r e t e se dirige á Giba-
ra á prestar sus servicios de campaña. 
u s t i d Í o e i s . 
Por el vapor correo Oiv.dad de Cádiz 
se han recibido en el Gobierno General 
'as siguientes resoluciones del Ministe-
rio de Ultramar. 
G O B E R N A C I O N . 
Trasladando la plaza de Juez de 
Piimera lustancia de Maasin á don Je-
sú- González Gros. 
Ampliando A seis meses ta licencia 
que disfruta e magistrado don Jnao 
de ta Cruz Cisneros. 
Nombrando Juez de Primera Justan 
cía de Bayamo á don Tóotimo Lical le . 
Concediendo seis meses de licencia 
al cura párroco de la Habana don Ma 
unel Lnque. 
Declarando desierta la Cá ted ra de 
Procedimientos CÍVÜ. Penal, Canónico 
y Administrativa y Teoría y Prác t i ca 
de Redacción de lostrumeutos Públ i 
coe. 
Aprobando el nombramiento de Go 
bernador Civil de Pinar del Río á fa 
vor de don Manuel Rodríguez San Pe 
dro. 
Idem idem de Puerto P i ínc ipe á don 
Lnis Serrano. 
Idem idem de la Región Oriental y 
provincia de Santiago de Cuba á don 
S&bát'iiáü Kmdelan. 
Idem idem de la EUbana de don Car 
1< s B írraquer. 
H A C I E N D A. 
Ley concediendo crédito por la terce-
ra S ^ c i ó n de Guerra y quinta de Ma 
riua oara los gastos de la guerra de 
OnlM. 
D>Vspdni6nd<i que el nombramiento he 
oho k fi%6r de O. José H-iya y L^pez 
se enrienda hecho á nombre de D. J o s é 
Avala y Alvarez. 
Tc-iSladando á la Intervención de 
Pareto Príncipe al oficial 4? de la A l -
ministración de Smta Clara á D. Ca-
reta no Rivas. 
E l Sr. Pagliery. 
Por el Gobierno General no le ha si-
do admitida la renuncia que del cargo 
de Jefe de Policía Gubernativa de es-
ta Pioviucia ha presentado el lemen-
te Coronel de la Guardia Civil señor 
D. José Pagliery. 
SOCIEDAD D E E S C R I T O R E S . 
Eeta noche, á las ocho, y en la mora-
da de su distinguido Presidente, el se-
ñor D. Antonio Sánchez Bustamante, 
celebra sesión la Directiva de la Socie-
dad de Escritores. 
Los cinco cañoneros torpederos A ion 
so Pinzón, Galicia, Marqués de Moltns, 
Filipinas y Vicente Yañez Pintón, que 
dentro de breves dias saldrán de la Pe-
nínsula para Cuba, vendrán mandados, 
respectivamente, por los tenientes de 
navio de primera D . Francisco Guarro, 
D . José Sanjurjo, D . Federico Compa 
ños, don Pedro Lizaur y don Vicente 
Gálvez. 
Los cuatro primeros se encuentran 
en Cádiz y el Yañez Pinzón en Carta-
gena. 
Bcnefieencia Castellana. 
Han sido electos para formar la Jun-
ta Directiva de la Sociedad Castellana 
de Bdneficencia, en el presente año, los 
señores siguientes: 
Presidente nato, Hnstrísimo señor 
don Celso Golmayo y Zúpide. 
Presidente efectivo, don Juan A n t o -
nio Castillo Castresana. 
Vicepresidentes, don Isaac Moril la 
Burén , don Angel Alonso y Diez. 
Tesorero, don Ezequiel Ortiz y A r 
naiz (reelecto.) 
Vice Tesorero, don Felipe González 
Libran (R), 
Vocales: don Luís P iñán (E), don 
Nicasio Alvarez y Alvarez (R), don Pe-
dro Maseda y Moreno (B)' don Juan 
Guerra Velo (R). don Manuel Alvarez 
Valoárcel (R). don Manuel Cariacedo 
Riese* (R), don Jacinto Gaviria Valle-
jo (R), don Joeó del Barrio Ibáñez (R), 
don Maxiinlauo Ortega Villanueva (R), 
don Baldomcro Torresagasti Oribe (R), 
don Patricio Bueno Alonso (R), don 
Luis Angulo Pérez (E), don Angel Co 
nejo Castro (R), don Gabriel Mar t ín 
Alonso (R), don Cipriano Valer (R) 
don Nicolás Merino Mart ín (R), don 
Juan Gutiérrez Diago (E), don Auto 
nio Granda (R), don Anastasio García 
Diaz (B), don José Puente Alonso (B) 
don Jul ián Almarza (E), don Ju l i án de 
la Presa (R), don Félix Juanero (E), 
don José Gut iérrez Alonso (E). 
Suplentes: doa Blas López Marañón 
(B), don Ju l i án Saez Mart ínez (E), don 
Mariano Mardomingo (B), don J o s é 
Merino (R), don Pablo Mart ínez (B), 
dou Francisco Moratós (E), don Ma 
nuel López Angulo (R), don Antonio 
Robles (E) , don Benjamín Blanco 
i (E), don Emilio Luengas (B), don To-
! mas Fernández (B), don Joaqu ín A r 
davín (B). 
BANDOLERISMO 
El celador del Aguacate, D . p ^ 
Vázquez, prestó auxilio al Comandan 
te de la Guardia Civil de aquella 
para detener á D . Pedro Sinchez, du© 
ño de una íiuca en el barrio de Z abale, 
ta, cuyo individuo aparece coinpiica(io 
en el secuestro de qne fué objeto hace 
meses, el hacendado D . Antonio Pet. 
nández de Castro. 
El detenido no ha podido justiflCai 
la procedencia de unos 300 pesos qü% 
gastó poco tiempo después del secuea. 
tro, y además, se le acusa de que una 
hija suya de 10 aBos de edad, qno ^ 
halla en estado interesante, lleva reía, 
cienes con uno de ios bandidus de la 
partida que mandaba Manuel ()ar. 
cía. 
La joven de referencia dice que no 
sabe el nombre de su novio, pues 8Ó)0 
lo conoció en un baile á que ella asi», 
tió. 
Eu la residencia de Sánchez ue oeu-
paron varios objetos, entre ellos doa o-
raciones del Justo Juez, con su nom-
bre. 
DIVIDENDO. 
El Consejo Local de la Compañía del 
Ferrocarril del Oeste de la Habana ha 
acordado repartir un dividendo de cua-
tro chelines por acción, ó servan dos 
por ciento, jxtr cuenta de las ;1Udade8 
obtenidas desde el 12. de Ju»(l á 31 de 
Diciembre de 1894. 
MEBCA j jÜ i o k t a b i o , 
Plata del cuto espaüoí:—Be coti&vba 
á las once del dia: 5^. á 5 |j descuento. 
uos centenes en ¡ws casas de. immbjo 
s? pagaban á $ 557 y por .mwtidadea 
6 $5 58 
CRONICA. GENERAL. 
En Barcelona circulan pesetas talsae 
con el cuño de 1891 y el busto de Al -
fonao X I I I , dist inguiéndose de lae le-
gít imas en que el cordoncillo es más 
basto y está interrumpido en dos par-
tes. 
Por lo demás, el sonido es bueno, así 
como el peso. 
Se cree que estas pesetas falsas ban 
sido importadas ue Orán . 
Ha sido declarado improcedente el 
recurso de alzada interpuesta por Doa 
José Fernández Criado contra la cuota 
municipal impuesta á su finca Neda por 
el Ayuntamiento de San José de los 
Eamos. 
El diputado á Cortes por la circuns-
cripción de Santa Clara, Sr. D . Emilio 
Terry, ha remitido al Director de nues-
tro colega La Luz de Sagua la Grande 
cien pesos en oro, con destino á la repo-
sición del material del cuerpo de Bom-
beros de dicha vil la. 
Se ha declarado vacante la plaza de 
Escribiente de la Secretar ía de la Junta 
Provincial de Instrucción Públ ica de 
Santiago de Cuba y nombrándose inte-
rinamente á D . Francisco Alonso. 
Los Sres. González, Diaz y Ca han 
traslado su almacén de tabaco en rama 
MIQNON JAP 
MIGNON ES E L ABANICO QUE ACABA DE RECIBII! l i GRAN ABANIQUERIA 
2 S r 0 ^ r E I D - A . I D GALIANO NUMERO 81 
El atanico MIGNON es el más simpático de todos los abanicos por su tamaño, por su paisaje, por su buen cierre, por su novedad, por su 
varillaje de sándalo y por su precio que es 25 esntaves uno. 
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i BANDIDO DE LONDRES. 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POB 
A I N S W O R T H . 
i Sita.novela publicada por la caaa de Jabera, • 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obiípo n? 135.) 
( Continúa.) 
—¡Dios miol—exclamó Jack, trae-
tornado de dolor. 
—En varo he hecho las mas minu-
ciosas investigaciones; ignoramos lo 
que ha &ido de ella. 
—¡Está en poder de Jonathanl—ex 
clamó Jack;—yo la sa lvaré , lo juro. 
—Olvidaba deciros — repuso Wini -
fred— que pocos dias después de vues-
t ro arresto, m i padre fué acometido u-
na tarde por un hombre, que promet ió 
darle para Támesis una fuerte suma 
de dinero y papeles importantes, si mi 
padre quería prestarse á favorecer 
vuestra libertad. 
—Era Piel Azul—dijo Jack. 
— A l reconocerle, replicó Winifred, 
t i ró mi padre sobre aquel hombre un 
pistoletazo; pero aun cuando el malva-
do fué herido, como lo prueban las 
.huellas de sangre que dejó en pos de 
sí , se escapó. 
—Si vuestro padre hubiese domina-
do sn justa cólera, dijo Jack, hubiera 
hecho un inmenso servicio á Támeeíe. 
—iPodía hacer gracia al asesino de 
mi madreí—exclamó Winifred. 
Y Jack refirió ráp idamente lo qne 
había pasado en casa de Jonathan. 
—l ío acuso á Mr: Wood. Pero des-
terramos esos dolorosos recuerdos. Es-
cuchadme, Winifred. 
Cuando Jack llegó al triste episodio 
concerniente á Támesis, lanzó la joven 
un grito penetrante, y se desmayó: 
Jack tuvo apenas tiempo para soste 
nerla en sus brazos. 
En aquel momento oyó la voz de Mr. 
Wood, que después de haber intentado 
en vano abrir la puerta, ordenaba con 
tono colérico que se le dejara entrar. 
—¿Por qué está cerrada esta puerta? 
—gritó—¿qué pasa aquí l Abr id , 
abrid al instante. 
—¿Estáis sólot—pregnntó J^ck, imi-
tando la voz de Koeeboae. 
—¿Por qué esa pregnntaf—replicó 
Wood.—Abrid; os digo qne abráis . 
Deposi tó Jack á WiüirVed sobre el so-
fá con tiernas precauciones; en seguida 
apagó la luz, y qui tó los cerrojos de la 
puerta, detráí» de la cual se acurrucó á 
toda prisa. En el momento en t ró Mr. 
Wood con una luz en la mane ; pero a-
penas había pasado e! umbral, cuando 
Jack sopló aquella luz y se lanzó hacia 
la escalera, bajándola corriendo. A sn 
paso derr ibó á a!gano, probablemeníe 
á M r . Bird,que subía atraido por los 
gritos de Mr. Wood; pero sin detenerse 
franqueó J a í k lo^ últimos escaíones, 
en t ró en la tienda y sal ió ó la caHepor 
una veníaií». 
Así fué córap Jdtk Siieppar<J xefio 
bró de nuevo la libertad, después de 
llevar á cabo la más maravillosa eva-
sión que jamás se ha intentado. 
X I X . 
ANGUSTIAS. 
En la noche del mismo día tuvo Jo-
nathan una conferencia con sus geni-
zaro^, á quienes había hecho llamar á 
la pala de audiencia. 
Después de haber despedido á aque-
llos dos hombres, cogió una lámpara y 
bajó al subter ráneo por l a escalera que 
terminaba en la trampa. A la extre-
midad de un estrecho pasadizo ab r ió 
una puerta y pene t ró en la sombría 
cueva, en el fondo de la que una mujer 
de semblante pálido y enfermizo esta-
ba acostada sobre un pobre lecho. A-
cercóse Jonathan á ella y sacó de su 
bolsillo un frasco y una copa de plata 
qne lleoó hasta los bordes; en seguida, 
la alargó á la pobre cautiva, que le di-
rigió una larga mirada de espanto y de 
odio. 
— B jbed esto—dijo Jona than-y os 
encontraréis bien. 
Mistress Sheppard, porque era ella 
la desgraciada, cogió maquinalmente 
la copa y apuró sin vacilar BU conte-
nido. 
—¿Ea venenoT—preguntó después de 
haber bebido, 
—Ko—respondió Jona than ;—aún no 
quiero desembarazarme de vos. Ño es 
verieLc. at uc cordial de qne tenéis ne-
cesidad para las pruebas de esta no-
che. 
—¡Ah!—exclamó mistress Sheppard 
—¿habéis vuelto, pues, para renovar 
vuestras horribles proposiciones? 
—He venido para ejecutar mis ame-
nazas—replicó Jonathan.—Esta noche 
seréis mi mujer. 
—Moriré antes—respondió mistress 
Sheppard. 
—Morid después si os agrada—re-
plicó Jonathan;—pero hasta el matri-
monio, viviréis; he enviado á buscar al 
sacerdote. 
—¡Piedad!—exclamó mistress Shep-
pard, esforzándose en vano por descu-
brir una expresión de sensibilidad so-
bre la inexorable fisonomía de Jona-
than.—¡Piedad, piedad! 
—Lejos de quejaros—replicó éste— 
deberíais darme gracias, porque quiero 
hacer de vos una mujer honrada. 
—¡Oh! ¡la muerte! ¡la muerte! - suspi-
ró la pobre viuda.—No tengo más que 
algunos días, algunas horas tal vez de 
v i d a — pero matad me antes que co-
meter ese ultraje. 
—Esto no llenaría mi objeto—res-
pondió Jonathan.—No os he robado de 
casa del viejo Wood para mataros, sino 
para casarme con vos. 
—¿Qué motivos tenéis para cometer 
tal indignidad? 
—Los conocéis á las mil maravillas 
—replicó J onathan; - sin embargo, quie-
ro despertar vuestros recuerdos. B u 
otro tiempo me hubiera casado con vos 
por vuestra belleza; hoy lo hago por 
vuestra fortuna. 
—¡Mi fortunal ¡pero si no poseo 
nadal 
—Sois heredera de la familia Tren-
chard, cuyos dominios son los más her-
mosos deXancashire. 
—En todo caso no podré heredar 
hasta después de la muerte de Támesifr 
Darrel l y de sir Eowland. 
—Sir Rowland ha muerte—respondió-
Jonathan con voz lúgubre;—cuanto ¿ 
Támesis Darrell, irá á reunirse con sis-
tío antes de nuestro matrimonio. 
—¡Diosmío!—exclamó mistress Shep-
pard. 
—Escuchadme con atención, en vez 
delamentaros —replicó Jonathan.—Ha-
ce muchos años, estabais entonces en 
la flor de vuestra belleza, os amó. 
—¿Vos me habéis amado, vos? — 
—Os he amado, y chocándome la dis-
tinción de vuestra fisonomía, quise co-
nocer vuestra historia. Habiendo sa-
bido que habíais sido robada por una 
gitana en el LaucaBhire, par t í pa™ 
Manchester, y allí aupe por los testi-
monios más autént icos , que érais I» 
hija primogénita de Montacute Tren-
chatd y la hermana de sir Rovrlafid. 
Después de este descubrimiento vol-
ví á toda prisa á Londres para ofrece-
ros mi mano, pero durante mi ausencia 
os habíais casado con un carpintero 
llamado Sheppard. 
(fíe cont inmrá.J 
ele 1» o»116 ^e Neptuuo, níimero 78, í i la 
de Amistad 90. 
fían sido aprobados los TribuualeB 
formados para las oposiciones á esene-
laB vacantes de niñas y varones en la 
provincia de Sauts» Ciar». 
Be Ua dejado bin electo el nombra-
miento de maestra provisional de la Es-
oaela de Entrada para niñas de San 
Ijais, hecho A favor deD" Manuela üór-
dova, nombrándose para la misma, con 
carácter de interina, á Da Narciea KJ-
giío. 
fía sido antorizado D. Elias Ponvert 
para explotar una vía férrea estrecha 
para el servicio particular de su ingenio 
<»13entral Hormiguero'', en Oamarone». 
Ea sido aprobado el proyecto de 
construcción de una iglesia en Santiago 
de Cuba. 
Han sido nombrados Vocales de la 
Junta Municipal de Beneficencia de 
Trinidad, D. Felipe A b r i l y D. Antonio 
García . 
M Ayuntamiento de Vallado l id , al 
discutir los Presupuestos para 1895 9G, 
ha acordado retirar á la viuda del egre-
gio poeta D. José Z »rrilla 3.000 pesetas 
que ie había concedido. 
Este acuerdo, qae seguramente ha 
de molestar á todos los vallisoletanos, 
se ha tomado cuando iban á trasladar-
se los restos del poeta insigne á Valla-
doüd, cumpliendo su disposición testa 
icentaria. 
Se cree que la Comisión encargada 
fie organizar la solemnidad de la tras-
Jación dimitirá, por lo cual es posible 
que és ta se aplace. 




Lsemos en nuestro colega El Imparcial: 
•'La comisión general de Presupuestos se 
reunirá hoy para tratar de un articulo nue-
vo, en el Cual se pide qae se conceda al mi-
nistro de Hacienda una amplia autorización 
para reorganizar todos los cuerpos que de-
penden de aquel departamento, incluso a -
quellos que deben su existencia á leyes es -
pedales. 
La mayoría de la Comisión se muestra 
contraria á conceder autorizaciones de esta 
índole, y croemos que la mayoría del Con-
greso está en el mismo sentido." 
—La Mesa del Sonado ha llevado ¿i la 
eacción de S. M. la Ríiaa varias leyes de 
carreteras y la referente al crédito extraor-
dinario para atender al restablecimiento 
del orden público en Cuba. 
—El subsecretario de Ultramar D. G-ui-
liermo J. do Osma, es diputado do correcta 
Irase, estudioso y conocedor de los asuntos 
económicos, poseyendo una ilustración vas-
tísima. 
Hepresentó á España en la última Confe-
rencia internacional monetaria, y al Partido 
Conservador en la Comisión de Presupues-
tos, y á llevado la voz en la minoría á que 
pertenece al discutirse en el Parlamento 
materias delicadas y cuestiones arduas, d i -
plomáticas ó financieras. 
Uay derecho á esperar mucho de sus ac-
tividades y de su cultura en la Subsecre ta-
ría de Ultramar. 
—Según telegrafían á E l Imparcial, el 
embajador de España en Viena, D.Juan 
Valora, ha presentado la dimisión de su 
cargo, pero no falta quien sospecha que no 
ha de serle admitida por ahora. 
Aunque en los Círculos Católicos de con-
sidera probable el nombramiento del señor 
marqués do Pidal para embajador cerca 
del Vaticano, cuyo nombramiento sería gra-
to para el Santo Padre, los que han habla • 
do con aquel distinguido senador han oído 
de sus labios que no tenía noticias do nada 
El hecho de ocupar actualmente dicha em-
bajada un diplomático de carrera como el 
señor Merry, con el que acaso piense contar 
el Gobierno para otro puesto, os posible 
que haga retardar oata parte de la combi-
nación diplomática, lo cual en todo caso no 
se ultimará hasta que las Cortes suspendan 
eus tareas. 
—El general Martínez Campos ha cele 
brado este tarde en la alta Cámara una lar-
ga conferencia con los ministros de la Guo-
ga y do Marina para acordar algunos por-
menores acerca de su próximo viaje á 
Ouba. . 
—Es natural que todo cambio de sitúa 
ción traiga aparejado un cambio en el per 
sonai do los Centros ministeriales. 
Pero no es menos cierto que, desdo que 
se publicó la ley de empleados y se forma-
ron los escalafones, y las relaciones de los 
partidos son más suaves, han mejorado mu-
cho las oostumbres y son menos frecuentes 
las cesantías. 
Aun así, el alto personal, el que depende 
de la política, 6 el que va á cargos dĉ  con-
fianza, claro está que tiene que vivir dentro 
de las exigencias de los partidos. Poro el 
personal administrativo, el que cumple con 
su deber, ese no sufre hoy las graves y pro-
fundas alteraciones que antes sufría. 
Del 30. 
Hablando de la cuestión de Cuba, La L i 
herié do París, después de indicar los peli 
gres que para los mismos separatistas de 
raza blanca tiene el fomentar allí la excita-
ción del elemento de color, hace las siguien-
tes consideraciones: 
"Los españoles son tenaces y harán todo 
los sacrificios imaginables para salvar su 
colonia. Por otra parto, estos levantamien-
tos sólo son peligrosos cuando están soste-
nidos por el extranjero, como ocurrió con 
los insurrectos norteamericanos en 1778. 
Mas ninguna potencia tiene interés en favo-
recer la insurrección cubana, ni siquiera loa 
Estados UMdpf, qio con sn abstención en 
1 is Islas Sandwich han mostrado que su po-
lítica no puede estar sometida á los chan-
chullos de un sindicato de" filibusteros." 
—El Diario Oficial del Ministerio de la 
Querrá publica hoy dos reales disposicio 
nea destinando á las inmediatas órdenes del 
general en jefe del Ejército de Cuba á los 
generales D. Alvaro Suárez Valdés y don 
llamón Echagüe. 
También publica el Diario Oficial una 
Real >»den disponiendo cose en el despacho 
de/ÍTSubsocretaría de dicho Ministerio el 
general de brigada don Angel Aznar. 
El nuevo subsecretario, don Juan Muñoz 
Vargas, tomará posesión de su destino en la 
tarde de hoy. 
—Telegraf an á E l Imparcial desde París 
el extracto de una interview que el corres-
ponsal de Le Temps ha tenido con el señor 
Cánovas. 
He aquí algunas noticias del relato: 
•'El jefe del partido conservador ha d i -
cho que su política no entrañará reacción 
de ninguna clase, y que respetará las re 
formas establecidas por los liberales, difi-
riendo únicamente en la interpretación de 
las leyes en sentido gubernamental, y con 
un criterio de autoridad opuesto al señor 
Sagasta. No alterará nada do lo que se re-
fiere á la Instrucción pública ni á lo esta-
blecido sobre la libertad de cultos. 
Se propone someter al nuevo Parlamento 
un proyecto de empréstito para consolidar 
la Deuda. 
En cuanto á la cuestión de los ferrocarri-
les, tratará do conciliar loa opuestos intere-
ses á que aquélla afecta, y por lo que atañe 
á las relaciones comerciales, profiere, según 
el corresponsal, el sistema de reciprocidad, 
como el establecido en los tratados de Sno-
cía y Suiza, á la tarifa autónoma, que ata 
las manos y hace dificilísimo el mejoramien-
to de las relaciones comerciales que desea 
realizar con los principales mercados exte-
riores, principalmente con Francia." 
El resto de la interview so refiere á las 
excelentes relaciones que España sostiene 
con todos los países, á las cuestiones de 
Marruecos y Cuba y al conflicto militar. 
—Como se ha producido alguna confusión 
acerca de los refuerzos que se mandan á 
Cuba, vamos á concretar algo para mayor 
claridad. 
El Gobierno se propone que el total de 
las fuerzas expedicionarias se eleve á 
20.000 hombros. Encuéntrense ya en la gran 
Antilla 8.000 que han llegado en estos últi-
mos días; ev. la primera decena de abril se 
embarcarán 7.0Í 0, y se ha dispuesto que 
estén preparados para marchar cinco 
mil. 
Claro es que, si después que esté allí el 
general Martínez Campos cree necesarios 
más refuerzos, se le enviarán en se-
guida. 
—Niégase El Heraldo á creer en la pró-
xima adjudicación de las obras de los di-
ques de Cartagena y Cádiz, fundado en la 
falta do crédito para estos gastos. 
Nuestro colega está mal informado, pues-
to que en el Presupuesto que rige existe un 
crédito pera comenzar los trabajos, sufi-
ciente á sufragar los primeros gastos. Des-
pués, para la prosecución y terminación de 
los diques, el ministro de Marina pedirá á 
las Cortes nuevos créditos, á semejanza de 
lo ocurrido con la Biblioteca y otras obras 
del Estado. 
Por otra parte, la construcción de los di-
ques, es asunto de importancia para la Ma 
riña militar, pues sin dique no sería posi 
ble la existencia de los Arsenales. 
—S. M. ha firmado hoy el Real decreto de 
la Presidencia nombrando consejero de Es 
tado á don Carlos Sedaño y Cruset, conde 
de Casa- Sedaño, por pase á otro destino del 
Sr. barón de Covadonga. 
—La actitud del señor marqués de la Ve 
ga de Armijo, no por esperada manos agra-
decida, ha sido objeto de merecidos elo-
gios. 
Realmente, tanto él como el señor Sagas 
ta han procurado esta tarde calmar los es 
píritus, un tanto irritados, de sus amigos, y 
proceden como cumplo á monárquicos lea-
les y hombree de gobierno. 
—El general Martínez Campos ha apoya-
do esta tarde en la alta Cámara la proposi-
ción de ley de que dimos oportunamente 
cuenta, encareciéndola necesidad, que á su 
Juicio se impone, de someter á los Tribuna-
les militares el conocimiento de los delitos 
cometidos contra oi Ejército por medio de la 
imprenta. 
Ha sido muy mesurado en el fondo y elo 
cuente en la forma el discurso con que el 
caudillo ilustre ha expuesto las razones que 
abonan su propósito; pero laa expresadas 
por el ministro de la Guerra lo han conven-
cido hasta el punto de obligarle á retirar la 
proposición. 
En efecto: el digno general Azcárraga ha 
manifestado que, no contonto con haber d i -
rigido una Real Orden al Consejo Supr eme 
de la Guerra para que determine el criterio 
á que han do sujetarse los Tribunales mil i -
tares, se halla dispuesto á 'presentar un 
proyecto de ley que tionda á colocar la hon 
ra del Ejército tan alta como debe encon-
trarse. 
Las palabras del señor ministro de la 
Guerra nan sido muy elogiadas por cuantos 
entienden que la institución armada debo 
rodearse de todos loa indispensables pres-
tigios. 
—A última hora ha tomado posesión del 
cargo de comandante en jefe del primer 
Cuerpo de Ejército, capitán general de Cas-
tilla la Nueva y Extremadura, el teniente 
general D. Fernando Primo de Rivera, mar-
qués de Estella. 
Del 31. 
La petición á las Cortes del suplemento 
de crédito de 3.315,000 pesetas para el 
Presupuesto de Guerra se funda en lo si-
guiente: 
"Por regir el do 1893—91, no ha sido po-
sible introducir ea la cuantía de loa créditos 
las rectificaciones que nuevaa necesidades 
requerían. Por otra parte, no se han reali-
zado las bajas calculadas por licencias, 
amortizaciones y hospitalidades; hay mayor 
número de Comisiones en el extranjero que 
dan derecho á indemnizaciones, aumento en 
el personal do reemplazo; mayores sueldos 
que el vigente Reglamento de ascensos re-
conoce á favor del personal de las Armas 
generales que cuenta determinada antigüe-
dad en sus empleos; considerable número 
de cootas finales á satisfacer á Individuos 
enganchadoa por seis años que cumplen en 
el actual, y más poderosamente recientes 
contecimientos que han hecho precisa la 
rganización de batallones peninsulares 
para la isla de Cuba, trayendo consigo pe-
queños gastos por loa mayores devengos 
que hay que abonar y por el que ea conai-
guiente para transportes de personal y ma-
terial, todo lo cual ha determinado déficits 
en diversos créditos del Presupuesto de 
dicho departamento por un Importe total 
de 3.315,000 pesetas. 
Basta fijarse en la naturaleza de todos y 
cada uno de loa servicios á que se refieren 
para reconocer que no sería patriótico apla-
zar su ejecución, ni diferir el pago de las 
dblígaciones de condición evidentemente 
ineludible, sino, por el contrario, es impe-
riosa la necesidad do allegar con toda rapi-
dez los recursos precisos." 
—Aunque del discurso que pronunció a-
yer el señor Silvela parece deducirse que no 
aspira éste á la formación de un nuevo par-
tido, ni á llevar la agitación á laa pro rin-
das, después debió cambiar de opinión, 
porque, según decían anoche sus correligio 
narios, van á organizar sus Comités, crear 
periódicos, hacer propaganda y prepararse 
para la lucha en las próximas elecciones de 
Ayuntamientos y luego para las de diputa-
dos y senadores. 
—La Gaceta de hoy contiene las siguien-
tes resolucionee: 
Ministerio de Ultramar.—L%y, fecha 29, 
concediendo un crédito extraordinario á un 
capítulo adicional de la Sección 3% "Gue-
rra'! y 5a "Marina" del Presupuesto general 
del Estado de la isla de Cuba, que rigen en 
el actual año económico, por la cantidad á 
que asciendan las obligaciones que se reco-
nozcan y liquiden por servicios de carácter 
improvisto que se originen con motivo de 
la actual alteración del orden público en 
Cuba. 
Real orden, fecha 30, dictando reglas pa-
ra la debida claridad de la cuenta y razón, 
designar aquellas obligaciones que por su 
índole extraordinaria deben aplicaree á los 
referidos créditos y las que mientras resul-
ten créditos disponibles en el Presupuesto 
ordinario corresponda formalizarse su pago 
con cargo al mismo. 
—Han sido muy bien recibidas, entre los 
senadores de todos los partidos, las decla-
raciones hechas por el general Martínez 
Campos en la alta Cámara, acerca de sus 
intenciones para el desempeño de su alto 
cargo en Cuba. 
El ilustre caudillo ha manifestado su de-
cidido propósito de no adoptar criterio al-
guno de bandería, de mantenerse á igual 
distancia de todos los partidos antillanos y 
de procurar que las pasiones se calmen. 
ASMA a iHOBI. 
ÜNA C U R A POSITIVA—EUfamftdo R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON e» d« tm valar re 
conocido para curar c ta euferiedad: IW efeotoa BOD milagrotoB-en todos los paises qae s» ha ifltrodacido 
ha dado resultados admirables. E l Dr. Simpson deaicá n vida si estudio de este ternble mai y a] fiial se 
ció qua la fórmala qae presettab» '» ^fJ»'««mb^acióa nae podía sdmmistrtrse. Lóense los 




Servicios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas del día 17 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
De enteritis 1.—De bronquitis L — De 
anginas 1.—De tisis 1.—De cólera infantil 
Total 5. De las defunciones de ayer. 
Por la Inspección de loa Servicios se dis-
pusieron las que siguen. 1 por traslado al 
Hospital.—1 de viruelas por curación.—1 de 
difteria por curación. 
Total, 3: 






1 varón blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra blanca, natural. 
JESÚS MARÍA. 
















Don Antonio Pérez Hernández, Canarias, 
blanco, 90 años, soltero. Inquisidor 5. He-
morragia cerebral. 
Doña Ana Naveira, Cayo Hueso, blanca, 
7 años. Hospital Paula. Tisis intestinal. 
BELÉN. 
Angel Noriega Sierra, Habana, negro, 17 
días, Compostela 171. Fiebre perniciosa. 
Don Jesús Moreno Valdés, Habana, blan-
co, 4 meses, Corrales 9. Nefritis sarampio-
nosa. 
JESÚS MARTA. 
Doña Dolores Sotolongo Zayas, Habana, 
blanca, 77 años, viuda. Reine 115. Enteritis 
crónica. 
María Piloto Quesada, Habana, negra, 
39 años, soltera, Figuras 37. Reumatismo 
gotoso. 
POR R O B O 
Como resoltado de las diligencias que ha 
venido psactlcando el colador de la Punía 
en averiguación de quienes fuesen los auto-
res del robo de 100 pesos á don Alejo Es-
cribano, pudo inquirir por confidencias que 
estos eran don José Fernández (a) Tiburón 
y Arturo Canalejo (a) Canalizo, á quienes 
detuvo en la tarde de ayer, y remitió ante 
el señor Juez de Instrucción de Guadalupe 
en clase de incomunicados. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Anoche fué curado de primera intención 
en la casa de socorros correspondiente al 
barrio do Tacón, don Vicente Laureiro 
Paz, quien al entrar con su carretón en el 
patio de la Estación de Villanueva, tuvo la 
desgracia de resbalar, por el mal estado 
del piso, sufriendo una herida menos grave 
casual en la rodilla izquierda. 
E S T A F A D E D I N E R O 
El moreno Arturo Renova, vecino de San 
Rafael número 33, pidió auxilio á una pa-
reja de Orden Público, para conducir á la 
celaduría de Marte á don Esteban Pulga-
ron y Durán, á quien acusa de haberle en-
tregado dos centenes, según recibo que tie-
ne en su poder, para entregarlos á una ve-
cina de Matanzas, y cómo ésta no ha 
recibido el dinero Á pesar del tiem po que 
hace de la entrega, se crée estafado. 
Pulgaron fué remitido ante el señor Juez 
de Guardia en clase de detenido. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Anoche, poco después de las diez, ocurrió 
un principio de incendio en la bodega de 
D. Ruperto Arana, calle de Gervasio nú-
mero 70, á causa de haberse prendido fuego 
al forro de un catre, al ponerse inadverti-
damente cerca de él una vola. 
El dueño y los demás dependientes lo 
apagaron, sin necesidad del auxilio de las 
bombas, que acudieron al lugar de la alar-
ma. 
CAPTÜBA D E E L G U A Y A D I T O 
El celador del barrio de Colón capturó en 
la tarde anterior al pardo Leopoldo Valdés 
(a) Guayalito, vecino de la calle de la A-
mistad, por encontrarse reclamado por el 
Juzgado de Instrucción de Belén, según 
circular de la Jefatura de Policía del 27 del 
mes próximo pasado. 
Dicho pardo ingresó en la Jefatura de 
Policía para ser remitido hoy ante la auto-
ridad que lo reclama. 
D E T E N I D O S 
Ha ingresado en la cárcel D. Emilio E-
chaney (a) E l Zorro, que fué detenido ayer 
por el Inspector Sr. Miró, auxiliado por el 
celador del Angel, á virtud de hallarse re-
clamado por el Juzgado de Instrucción del 
distrito de la Catedral, donde se le sigue 
cansa por el doüto de estafa. 
También el celador de Vives detuvo ayer 
á D. Antonio Pestaña, que so hallaba re-
clamado por el Juzgado municipal de Jesús 
María. 
QUEMADURAS 
El Dr. Portuondo, ínédico de guardia de 
la casa de socorro de la segunda demarca-
ción, realizó la primera cura á D* Rosario 
Pérez y á su hijo el niño Rafael, de 26 me-
ses de edad, de varias quemaduras leves en 
diferentes partes del cuerpo, las cuales su-
frieron al inflamarse un poco de alcohol que 
había en un reverbero. 
EN UNA CASA D E H U E S P E D E S 
En la noche de ayer se presentó en la ce-
laduría de San Isidro el contador de fraga-
ta D. Eladio Carlier, participando que en la 
mañana del martes último alquiló una ha-
bitación eu la casa de huéspedes de D. Ma-
ximino A. López, calle de Compostela nú-
mero 150, entregándolo á éste un centón en 
garantía; poro que al tomar la habitación 
que le había designado, no le convino por 
sus condiciones, y como no tuviera otra que 
fuese de su agrado, le pidió la devolución 
del dinero, la que lo negó aquel. 
El acusado fué remitido al Juzgado de 
guardia 
D E T E N I D O S 
Anoche ingresaron en la Jefatura de po-
licía D. Pedro García y los morenos Irene 
Peñalver y Jacinto S. Ruiz, que fueron con-
ducidos á esta ciudad por una pareja de la 
Guardia civil y procedentes do Santa Clara. 
A C C I D E N T E EN UÑ F E R R O C A R R I L 
El Administrador del Ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro ha telegrafiado al Go-
bierno General que á las cuatro de la tarde 
de ayer le avisaron por telégrafo que la 
máquina núm. 50, al servicio del tren de 
caña del ingenio "La Vega", descarriló por 
interposición en la vía de una yunta de 
bueyes entro los kilómetros 61 y 62 de la lí-
nea de Júcaro, cerca de la estación de Gua-
reiras, resultando muerto el conductor y 
heridos de alguna gravedad el maquinista 
y los dos fogoneros. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Esta mañana trató de suicidarse, infi-
riéndose una herida en el cuello con una 
navaja barbera, el moreno Joaquín Bento, 
vecino de la calle de Factoría núm. 74. 
A las voces de auxilio que dieron los fa-
miliares de Bento, acudió el guardia de Or-
den Público nóm. 647, que lo condujo á la 
casa de socorro de la tercera demarcación, 
donde el Dr. Suárez le hizo la primera cu-
ra. 
El presunto suicida presenta un herida 
de 5 centímetros, que fué calificada do pro-
nóstico grave. 
En la casa de socorro ee constituyó el 
Juzgado de guardia, el Inspector del distri-
to Sr. Cresto, y el celador del barrio señor 
Menéndez. 
CENTEO iSTüWASO 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Freaidente y en cumplimiento da 
lo preceptuado en el articulo 13 del Eegl#morito ge-
neral, se conroca á los sefiores asociados pur.t cele • 
brar sesión general ordinaria el domingo próximo, 
21 del oorrlentL', á laa 12 en punto del día, y en cuy i 
Junta se discutirán y tratarán lúa asantoe que st-fUU 
el articulo 14 ; LUS inciaos. 
Loa aefiores beociados deberán conoarrir proviito* 
del recibo del iirebente mea. 
Habana, abril 17 de 1895.—f. / S a n t a Eula' ia , 
CG74 4a-l7 4d-18 
FÜEBTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 18: 
De Cádiz y etcalua, en 15 diaa rap, eap. Ciudad de 
Cádiz, cao. Btyot a, trip. 109. ten, 1840, coa 
carga i M. Calvo y Cp. 
C A L I D A S 
Dia 17: 
ParaDelaware B. W. gil. am. Matanwa cap. Erin-
sous. 
Dia 18: 
Matanzas y otros, vap. eep. Leonora, capitán 
Bustinno. 
Piladelfia, gol. em. S. M. Brid, oap. J. MenilL 
Hembra, Cárdenas, mestiza, 39 años, sol-
tera, Buenos Aires 33. Hemorragia. 
Varón, Baleares, blanco, 45 años, casado, 
La Concepción. Pleuresía. 
Varón, Oviedo, blanco, 32 años, casado. 
La Concepción. lotero grave. 
Hembra, Santiago de Cuba, negra, 68 
años, Eoltera, Asilo Desamparados. Cáncer 
del estómago. 
Hembra, Habana, mestiza, 54 años, viu-
da, San Ramón 7. Hemotisis aguda. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 0 
Matr imonios . . . . .« , .*• . . 
Defancionee,a«aRaaiiiM U 
Movimiento de paaaj&toís. 
E N T R A R O N . 
De Cádiz y escalas en el vapor correo "Ciudid de 
Cádiz:" 
Srea. Don Pascual Censa—W. Gnndarias—losé 
Ramonet—Rafiel Etteva—Josefa Roa—Mari» Ver-
dera—Domin^ > L'oret— Rafael Fernández—Juan 
Pojol—BertoUlv) Penias—Gregorio Martí—EmiUa 
Bequeiro-José Pifias-Juan Busquet—Pedro C'.ma 
—Jofé López ^ señora—Manuel Garría—Joaquín 
García, señon é b'jti—Joté Delgado—Mannel Mén-
dez—Francisco Mont-ine:—Ramón Jiménez—José 
Alonso—José G. Bobledo—Juan Lara—Manuela 
Domínguez é bija-Alf inso García y aefioia-E. Gine 
Juan Vadell—Luis II rnández e bija—Francisco 
Cardona y S de familia—Emilio T. EUruández-Braa-
lia Ordofiez—Ricardo S-eLz—José Molina—Luis A -
goirra—Lnia S-ursga—Luis Martíadt y Sm.—Angel 
Qambien—Fernando Bilano—Antonio V. Chavez— 
Antonio Becerra—Joté Sánchez—Eduardo Gonzá-
lez—Josefa CAUO—Val. mina García—Antonia Boa 
—Salnd Sancbtzj2 de familia—Joaó Gonzá1ez— 
Dolores Herrera y 3 bijos—Julio Quiñones—Mari* 
Belén—Antonia Herrera y 4 de familia—José B . 
Mendieta—Ricardo Ctrieras—Bouza Gnisseppe— 
T. Amategui- -E-luar Jo Alonso—EI07 Fernández— 
Además 5 individuos de la Compañía de Palan, 14 
jornaleros, 13 marineros, 16 de tránalto y 870 indiTi-
dnos de tropa 
Mi fie Ms nersoial 
•CTNIOKT 
D E 
D E P E N D I E N T E S . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente 7 por atmerdo de la 
.Inula Directiya, se conroca á Jnnti General ex-
traordinaria que tendrá efeeto en los galanes de " A i -
res d'a Miña Terra" el próximo domingo 21 del co-
rriente á laa seis de la tarde. En dicha Asamblea se 
tratará de asuntos importantes par^ la Sociedad; se 
dará cnenta de varbu. rennneias presentadas por va-
rios se&ores vo ;ales 7 en caso de ser aceptada? se 
procederá al nombramiento de loe que baj an de ens-
litairles. 
Habana I M e 11 ni de 1895 — E l Secretario Jaa-
(inínMeiéaik*. C €75 9*4$ W-lto 
A V I S O . 




que se baB recibido para la pre-
sente estación, se pondrán á la 
yenta el día 8 de abril en 
D 
C 636 lOa-íi 
S E Ñ O R A , 
D O S P A L A B R A S . 
¿Ño va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Paea le aconsejo qne deje correr sns 
pasos por la calle de la Habano, la más. 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dignes» entrar en lâ  
B O T I C A de S. J O S E 
y verá an precioso Aparato en ol qne podrá 
Vd. tomar nn refresco de Agua do Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es usted golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara on la Haba* 
na, al decir de algunos, ó on vaso de Boda 
con Chocolate ó con vainilla. Si I " gostaa 
las bebidas ácidas, se toma nn vaso do So-
da con Fresa, 6 con Naranja 6 Limón ó coa 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los retrescoa que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitlyos, 
pues pide nn vasito de 
C A L I S A Y A 
que es muy conveniente para ei estómago. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea nn digestivo, 
beba Agua de Vichy—y si le duele ;a caba-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando raya Vd, á 
tomar SODA no sea egoista; llovó niTibléa. 
á sus hijas y á los pequeños, que á éaíos le» 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. K o olvi-
de Vd. lasse&afe 
H a b a a * &. 1 1 2 esq. ¿i-
na á L a m p a r i l l a 
BOTICi DE SAN M t 
DEL TB. GONZALEZ 
585 1 A 
¡mi DE lUlTEMTlA. 
A fogUivaa sombras doy abrazos: 
En loe fiueñoe ee canea el alma mia; 
Pafo locbaudo á eolae ncche y día 
Ccn un trasgo que traigo entre mis brazos. 
Cuando le quiero más ceñir con lazos, 
Y viendo mi sudor ee me desvía, 
Vcelvo con nueva fuerza á mi porfía, 
Y temas con amor me hacen pedazos. 
Voyme A vengar en una Imagen vana, 
Qae no se aparta de los ojos míos; 
Búrlame, y de burlarme corre ufana. 
Jímpiézola á seguir: fáltanme bríos; 
Y como de alcanzar'a tengo gana, 




Se entraba ya en el verano, pero ei sol, á 
pesar de su gran persistencia sobre el hori-
zonte, apenas conseguía fundir á trechos los 
glaciares que encerraban como en un círcu-
lo amenazador á la Cruz del Sar y ya preo-
cupaba á los expedicionarios la contingen-
cia de que, prolongándose las regiones he-
ladas durante centenares de leguas hacia 
el Sur y sumergiendo el buque, se vieran 
encerrados para siempre bajo los mares, y 
en la imposibilidad de romper las enormes 
masas de hielos colocados sobre el subma-
rino, lo que lea condenarla á la asfixia por 
falta de renovación del aire. Además, no 
era posible hacer alto en aquellos parajes 
sopeña de condenar al buque á una pronta 
destrucción en caso de que se helasen los es-
casos trechos de mar libre en que flotaba, 
lo qce traería irremisiblemente y en corto 
plazo la muerte per hambre de los expedi-
cionarios. Quedaba la solución de retroce-
der; pero nohubo quien la sostuviera; el ho-
nor de los viajeros y el de eu patria, poco se-
ñalada aún en este género de empresas, les 
imponía la muerte antes que la deshonra 
de volver atrás. El resultado de sus deli-
beraciones fué, pues, la resolución inque-
brantable de seguir adelante, aun cuando 
marchasen á una catástrofe segura. El pe-
ligro les había unido á todos y las gerar-
quías dejaron paso á la más generosa y cor-
dial fraternidad; abrazáronse y juraron sa-
crificarse unos por otros. Este compañe-
rismo fraternal entre superiores é inferio-
res no relajó en lo más minimo la disciplina, 
más necesaria entonces que nunca; por el 
contrario, las maniobras se efectuaron desde 
entonces, si esto era poeible, con más rigi-
dez y perfección. 
Después de haber navegado á flor de agua 
sobre el mar libre y sorteando obstáculos 
todo el tiempo que se pudo, aparecieron el 
12 de diciembre ante los expedicionarios 
unas elevadas masas de hielo que les cerra-
ban el paso hacia el Sur y que se asemeja-
ban á una formidable cordillera de cristal y 
nieve, cuyas olmas, de formas irregulares y 
caprichosas, se elevaban á mas de cien me-
tros de altura. Buscaron inútilmente en-
tre aquella masa canales de la suficiente an-
chura para que pudieran aventurarse en 
elles confiadamente y no hallándolos y vien-
do además, por medio de los aparatos ópticos 
de mayor alcance de que disponían, que 
aquella especie de serranía de hielo se pro-
longaba más allá de los términos aprecia-
bles del horizonte, resolvieron sumergir el 
submarino hasta la profundidad de doscien-
tos cincuenta á trescientos metros; pues sa-
bido es que el hielo se sumerge en el agua 
próximamente en las dos terceras partes de 
su altura. Afortunadamente tenían buena 
provisión de clorato de potasa para la pro-
ducción artificial de aire atmosférico y de 
álcalis puros que absorbiesen el exceso de 
ácido carbónico del aire viciado. 
El punto en que se verificó la sumersión 
del aparato estaba situado próximamente á 
los 78° grados de longitud O. del meridiano 
de París y á los 76° 20' de latitud austral. 
La espantosa presión que gravitaba sobre 
el navio no embarazó de una manera apre-
ciable la velocidad de éste, que surcó las 
aguas del Océano con gran rapidez en di 
rección sur. La profundidad del mar en 
aquellos parajes resultó ser mayor de cuatro 
mil metros. A las doce horas de marcha se 
sintió la necesidad de sumergir más y más 
el submarino, que llegó á estar á más de 
quinientos metros bajo la superficie del 
Océano Polar. Aun cuando la provisión de 
aire se renovaba con frecuencia para la pro-
ducción de oxígeno, la salud de los tripu-
lantes se resintió muy pronto, experimenta-
ban graves desvanecimientos y todos cre-
yeron llegada su última hora. Estos tomo-
res tuvieron, por desgracia, confirmación en 
cuanto á cinco de los marineros y al segun-
do de á bordo, que perecieron en el término 
de un día; el capitán fué el que permaneció 
más sereno, ei bien experimentaba terribles 
dolores de cabeza, de que se alivió por me-
dio de copiosas sangrías. El sufrimiento 
continuo producido por la intolarable pre-
sión que, aun á través de las férreas cubier-
tas del submarino pesaba sobre los desgra-
dos tripulantes, les había familiarizado con 
la idea de la muerte y sólo la indomable 
energía del capitáa y del doctor, permitió 
que continuasen las maniobras. A las cin-
cuenta y un horas de aquel viaje, que más 
bien que submarino debía llamarse sub-
glacial, chocó violentamente La Cruz del 
Sur contra una especie de barrera que al 
principio juzgaron constituida por grandes 
mares de hielo, pero que, según punieron ob-
servar, estaba formada por rocas muy com-
pactas. Aquel choque fué, por fortuna, obli-
cuo y al parecer no lesionó gravemente el 
aparato. Elevaron entonces lentamente el 
buque y observaron con júbilo impondera-
ble que la capa de hielo pendiente sobre sus 
cabezas iba estando cada vez más alta y 
seguía una dirección diagonal con una in-
clinación de más de doce grados. Esto les 
devolvió su valor y su energía y siguieron 
marchando á algunos metros bajo la raaea 
de hielo, buscando el canal ó paso que sin 
duda debía existir entre la superficie hela-
da y las rocas. Al cabo de algunas horas 
de penosos tanteos y después do haber va-
riado de rumbo para seguir el contorno de 
la especie de cordillera submarina con que 
habían tropezado y que les indicaba la pro-
ximidad do tierra firme vieron al fin trans-
parentarse confusamente la luz del sol á tra-
vés do los hielos. Treinta minutos después 
La Cruz <ld Sur había vuelto á la superfi-
cie da los mares. Eran las tros de la tarde 
del 15 do diciembre. 
Faltan términos para expresar la alegría 
sin Lmitcs de que so sintieron poseidus los 
expediciot atios, ante este feliz desenince de 
su arnesgadísima aventura. Hacia el N eo 
alzaban en toda la extecsiún de) hori-
zonte sensib-e los'' fC-rnñdablos arrftcifea do 
hicIc/b,v.o Ice cuake habrán catado du-
rante cerca de tres días de peligros y angus-
tias inenarrables. Hacia el E. y O. existía 
un mar libre, pero de corta extensión, pues 
lo limitaba en ambas direcciones, ya la cor-
dillera de hielo, ya montañas pedregosas y 
abruptas. Por último, hacia el sur y á dis-
tancia de unos ocho kilómetros, aparecía 
una tierra muy extensa y elevada, en la que 
ee divisaban montañas de gran altura. La 
Cruz del Sur se aproximó á aquella costa, 
que parecía poco hospitalaria y casi ina-
bordable, y á las dos horas de circunnave-
gación se encontró al fin una especie de 
puerto natural, favorable para el desem-
barco. Aseguraron el submarino tan sóli-
damente como les fué posible, y pisaron tie-
rra, llenos de inefable emoción. Por desgra-
cia dos de los marineros estaban gravemente 
enfermos, á consecuencia de las pasadas an-
gustias y fué preciso que el doctor Iturralde 
y otro individuo de la tripulación quedasen 
en La Cruz del Sur á su cuidado. 
El capitán Mendieta, acompañado de dos 
tripulantes, caminó tierra dentro algunas 
horas, sin que el sol traspusiera el horizon-
te, pues en aquella época del año y en tan 
avanzada latitud, el día se prolongaba du-
rante algunos meees. El terreno parecía 
fértil, encontraron algunos bosquecillos de 
pinos y abetos y mucha caza; el capitán 
disparó su escopeta contra una bandada de 
aves y derribó algunas, que asaron con ra-
{ mas de pino y cuya carne les pareció exqui-
sita. La temperatura era de 15° sobre cero 
: y por consiguiente primaveral y muy agra-
ble por la falta de viento, pues apenas so 
piaba una tenue brisa, que agitaba levemen-
te las hojas de los árboles. 
Después de haberse entregado los viajeros 
durante varias horas al reposo de que tanto 
necesitaban sus fatigados cuerpos y sus 
agitados espíritus, volvieron á emprender 
la marcha bajando hacia un valle risueño. 
A las doce de la mañana el capitán tomó la 
altura del sol con el sextante y de sus cál-
culos resultó una latitud do 81o-28' 37". Al-
morzó con sus compañeros, resuelto á pro-
seguir durante dos ó tres días más sus ex-
ploraciones antes de regresar á La Cruz del 
Sur. 
Mientras tanto la dotación del submarino 
sufría una nueva y dolorosa pérdida; la del 
cocinero Valdivia, que á pesar de los cuida-
dos del doctor, exhaló el último suspiro, lle-
vándose al otro mundo una porción de re-
cetas de sabrosísimos platos. No hay para 
qué decir que su muerte fué hondamente 
deplorada por sus compañeros. En cambio 
el otro enfermo fué recobrando la salud, 
aunque por desgracia, empezó á dar mues-
tras de enagenación mental. Era el conta -
dor del submarino, hombre de Imaginación 
muy viva y de no vulgar cultura, pero que 
no tenía ei temple de alma del capitán y del 
doctor y no pudo resistir impunemente las 
• zozobras y sufrimientos de aquel peligrosí-
\ simo viaje. 
j De igual modo que Mendieta, fijó el doc 
j tor Iturralde la posición que en aquellos 
j momentos ocupaban y halló que habían a-
| vanzado hacia el Sur mucho más que los 
t más afortunados exploradores. El polo an 
tártico distaba de aquel punto de la costa 
unos novecientos kilómetros, pero faltaba 
saber si habían llegado á un islote al me-
diodía del cual hubiese un mar libre ó nue-
vas barreras de hielo ó si, por el contrario, 
comenzaba allí una tierra firme muy exten-
sa, en que estuviese comprendido el punto 
; matemático correspondiente al eje ideal de 
í nuestro globo. Estos problemas se resol ve-
| rían sin duda más adelante, pues el doctor 
i tenía el presentimiento de que la parte mis 
difícil de aquella temeraria excursión había 
j ya terminado y que lo demás era cuestión 
| más bien que de arrojo, de perseverancia y 
| ni aquel ni esta habían de faltar á los expe-
1 dicion arios, que habían ya sabido vencer bien 
rudas pruebas. 
I Estas risueñas seguridades no tardaron 
; en cambiarse en profundísima alarma. El 18 
| de diciembre observó el doctor que el sub-
marino se iba sumergiendo en el agua, sin 
que bastasen á neutralizar esta tendencia 
• cuantos esfuerzos hizo en unión del tripu-
lante que había quedado en su compañía. 
i Ni uno ni otro podían hacer gran cosa en 
| aquellas circunstanciaB:recünocieronelapa-
j gar y observaron con dolor que no sólo sus 
i cubiertas, sino sus aparatos motores hablan 
quedado en gran parte destruidos, á conse 
i cuencia del terrible choque sufrido poco an-
| tes de llegar al mar libre. La profundidad 
¡ délas aguas en aquella costa era superior á 
1 dos mil metros; p ir otra parto era imposi-
¡ ble que dos hombres solos pusieran remedio 
¡ á aquella avería y el doctor creyó que de-
l bían abandonar inmediatamente la Crus del 
¡ Sur sino querían perecer ahogados. Desem-
i barcó, pués, en unión de su compañero; pu-
| sieron en salvo al pobre contador que no se 
daba cuenta de nada de lo que ocurría y sa-
caron también á tierra los víveres quo (jon-
1 tenía el submarino; gran parte de los mue-
bles, los instruuentos de precisión, las ar 
I mas y cuantos efectos juzgaron que po-
dían selles en ade'ante de alguna utilidad. 
! Acamparon después á unos -cien metros 
, tierra adentro y esperaron con la mayor an-
| gustia la total aumerái^n del submarino y 
, con lamavor ansiedad la vuelta desuscom-
pamros cié viaje. 
f Concluirá). 
SOLEMNES HONRAS. 
Parece ser cosa rosuelta que las que 
el Eeal Cuerpo de )a Armad» celebra 
on sufragio del alma de loa qae pere 
cieron en el naufragio del crucero Reí 
na Eegenie, se efectuarán en el li^rmo 
so temp'o de la Merced, el 30 del a-i-
tual, figurando en ellas una erques 
ta de c in íuen ta profesores, y veinte y 
tantas voces, todo lo mejor qa?, aqu í 
pueda rem.irse. A su frente, batuca en 
mano, el maestro señor don Modesto 
Jul ián, cuyo nombre^ólo es un» g^ran 
tía di») éxi to artístico. 
Abora voy k hacer á este araígo uíia 
pequeña itt-iinuaciÓQ, por si la esti;oa 
digna de ser atendida, bascatido, c^mo 
hemos de buscar todos, que ui jhas 
exequias revistan el mayor espleiMÍor 
posible. Pues bien; en vezjdo ejecutarse 
todo el oficio- de difuntos de Eslava, 
yo dogi r ía 1 * i fKM de este sabio maes-
tro, y el Invitattorio y el Responso 
del maestro Calahorra, que tambiéu 
SOü horraoaíéimoi?. Dd es.i mauera, se 
me figura, que 1» parte musical ofre 
cerá mayor variedad, y sobro todo, que 
dúa ooraposi torea oampatrict-íP, en vez 
de uno, « f n t r i b u i r á n , con sn talento y 
súber , al realce de e«a tridíc y pia loaa 
c. uHuonia. 
Raego ai seftor Julián no fiji» en esta 
ob-servairón. 
BlEEAFÍN RAMÍHIZ. 
G t A C E T I X j I ' A . 
EN ALBISU.—Oompónese el progra-
ma dispuesto para hoy, jueves, de tres 
juguetes líricos, en un acto, represen-
tados con éxito por la Compañía de 
Zarzuela que dirige el inoomensurable 
Robillot. 
Es el primero, la mitad de un adagio 
ó sea Los Dineros del S a c r i s t á n — ; el 
segundo, Ohateau Margaux, licor que 
han dado á beber innumerables tiples, 
pero ninguna con tanto donaire como 
la salerosa Concepción Mart ínez, y el 
tercero. L a Colegiala, obra que sirvió 
para el "debut," en Albisu, de Luisa 
Ibáñez y que hoy la ofrece mejorada en 
tercio y quinto, ya que los años no pa-
san en balde y cada d ía se aprende 
más. 
PERIODISTAS PEÍNCIPES. — E l Fo-
rum publica un curioso art ículo sobre 
los sueldos de los periodistas en la 
América del Norte y del Sur. 
Publ ícanse allí veinte mil periódicos, 
de los cuales dos mi l son diarios. 
Esas 20,000 publicaciones represen 
tan un capital de 700 millones, y po-
séen un material valuado en 200 millo-
nes. 
Los beneficios anuales ascienden á 
900 millones, y pagan en salario 350 
millones. 
EQ Nueva York hay director de pe-
riódico que cobra 250,000 francos, exac-
tamente lo mismo que los Estados Uni -
dos consignan para su presidente; los 
demás ganan de C0 á 80,000 francos, ó 
sea algo más que los ministros. 
Los redactores jefes tienen de 25 á 
40,000^ francos, los redactores de fondos 
políticos 25,000, los críticos y cronistas 
de 15, á 20,000 francos y los reporters 
se escalonan entre 4 000 francos, que 
ganan loa que llevan noticias menudas, 
y 10,000 que tienen los que describen 
crímenes ó celebran interviews impor 
tantee. 
En San Luis los periodÍ8ta« disfru-
tan haberes que var ían de 40 000 fran 
eos, los directores, hasta 3,000. 
Kn Boston los directores cobran de 
iTrm á 36 000 francos al a í i . ; loa re-
dactores jefes entre 9,000 y 13,000; los 
redactores de fondos políticos entre 
0,500 y 9,000 francos; los críticos lite-
rarios, art ís t icos y cieat íñeos entre 6 
mil 500 y 9,000 francos, y los reporters 
desde 3 000 á 9,000 francos. 
En Washington, Filadelfia y Bal t i 
more pasa lo mismo, y en Chicago los 
periodistas están mejor pagados que en 
las poblaciones anteriores. 
BAÑOS DE SAN RAFAEL.— Los de 
mar así titulados, según un anuncio 
que aparece en el lugar eorrespondien 
te de este periódico, se abr i rán al pú 
blico, inaugurando la presente tempo-
rada el día Io del entrante mayo. 
En ese balneario encont rarán las fa-
milias que lo favorezcau, el aseo y el 
buen orden que supo imprimir á dicho 
establecimiento el inolvidable seilor 
Castilla. 
Las personas que por prescripción 
facultativa necesiten ablusiones en 
agua salada y sean amigas del reposo 
y la tranquilidad, pueden acudir á \oá 
antiguos y acreditados " B a ñ o s de S i n 
Raftel." 
UNA LIMPIEZA, COSTOSA.—Cuando 
cae una nevada en la capital de Fran-
cia, cuesta nada menos que siete millo-
nes la limpieza de Par í s . 
La superficie que hay que barrer es 
de 15.562,000 metros cuadrados, segúu 
dicen los ingenieros, y de 1.550 hectá-
reas, como diría un labrador. 
Para este trabAjo movilizan cada día 
un ejército de 3,000 barrenderos, ade-
más de los que constituyen el servicio 
ordinario de limpieza de P^irís. 
LA ESTACIÓN.—Esta revista de mo-
da publica siempre las úl t imas creacio-
nes en mult i tud de ar t ís t icos grabados 
en negro, preciosos figurines ilumina 
dos y hojas de patrones de suma u t i l i 
dad. TVnemoB sobre la mesa ei ú fi:no 
número, f̂ -cha 16 de abrii , merecedor de 
todo encera:o; contiene dos lindos figu 
riñes iluminados y profusión de trajes 
de ú ' r ima novedad y dibujos para labo 
res. 
, Entre los trajes merecen mención es-
pecia! los siguieutss: vestido con tiran-
tes; vestido con guarnición en los hom 
bros; vestido adornado con tul bordado; 
vestido largo y sombrero para criaturi-
tas; vestido con corpino diferente; tra-
je de novia; traja de visita; tea gow.-i; 
traje de sociedad arloraado con encaje; 
trajo de pa'eo para jovencitas; ect., ect. 
Ricomenilamoá!, pues, el periódico de 
modas La fintación. E l agente es don 
Cemente Snla que vive en Habana 98. 
Ecos —Con motivo de retirarlo á la 
Península , por falta de salud, el Sr. La-
merán, dueño de La Ziita—Coinpostela 
y Obra pía—realiz i muebles magníficos 
y alhajas de moda á precios sumamente 
bajo15. Acudan, pues, al referido esta 
b'etiimierito las personas quedesóen ad-
quirir artíea'OB de primer orden por 
poco dinero. 
— Han llegado colecciones de peiió-
dl-.o* f-!rttivos, tales como Madrid Có-
mico, Blanco y Negro y La Gran Via, 
al acreditado almacén de Jibrós " L a 
Moderna Poesía" , Obispo 135. En la 
misma c-.sa se han recibido mochas o 
hres e?i fran-ós y el libro Ultramar, de 
Mr. Paul Bargec, traducido al caste 
nano. 
EN TRIJOA.—NOS dice Tito Runnes, 
re^resentapvpft del Edén Piibülonee,que 
el próximo sobado empezHiár «u campa-
ña en aquel coliseo, una compañía de 
gimnaetH?, ^cjjestrea y w-rie ladee, en 
ta qoe figura un gracioso ciown. 
EÜ la nueva vista de crin, p?rftícta-
mente colocada en el escenurio, ademán 
do aoaazonáB y ecvycrfs. t rubajarán en 
übefetad vr.ria»'UeaM y Cí.balios al man-
rio de su pwtenor el poptx'ar D. Santia-
go. ¿Cómo no h?,u do batir palmas—k-s 
jóvenes y los niños,—si el sábado en 
IríjoBk—coinitnzAn los caballitosf 
X Y X.—Según vemos en los perió-
dicos madrileños, el 24 de marzo últi-
mo debutaron en el teatro de la Come-
dia los originalísimos artistas que ae 
t i tulan X y X . 
Su trabajo, muy curioso, consiste en 
la t ransmisión del pensamiento por me-
dio de la música, y sus autores Jo pre-
sentan en la siguiente forma: ^ 
Uno de aquellos X , que es un músi-
co notable y posée un extenso reperto-
rio, se coloca en la mitad de la escena, 
sobre un taburete, llevando en las ma-
nos un bandolín, y con los ojos venda-
dos. a . . 
Cada espectador dispone de una lis-
ta, en la que figuran todas las piezas 
musicales que el X l 0 puede interpre-
tar, las cuales ascienden á más de 300. 
E l otro X recibe en voz baja las pe-
ticiones del público, y se dirige á su 
compañero desde la mitad de la sala 
con ademanes imperativos, pero sin 
pronunciar palabra alguna. E l X I ? 
obedece sin vacilar, dice el t í tulo de la 
obra elegida y empieza á tocarla en el 
acto. 
La experiencia se repitió muchas ve-
ces y siempre con el mismo éxito satis 
factorio. 
Algunas personas conocidas que fi-
guraban entre la concurrencia quisie-
ron probar por sí mismas el acierto de 
los X X , y quedaron satisfechas inme-
diatamente. 
Ahora bien: ¿dónáe es tá el secretot 
Vaya el lector á la Comedia, á ver 
si lo adivina. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. - Compañía Dra-
mática de Barón.—No hay función. 
TBATUODB PAYEBT.—NO hay fun 
ción. 
TEATRO DE ALBISU. - Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.— A l a s 
3: Los Dineros del Sacristán.—A las 9: 
Ohateau M a r g a u x . - A las 10: La Co-
legiala. 
TEATRO DE i R i j o A — E d é n Pobillo 
nes.—Nueva Compañía Ecuestre y de 
Variedades.—No hay función. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas,— 
Par í s y Versalles—Bti órgano con 160 
instrumeiiros.—De 7 á 11. 
SAN F E L I P K N E R I . — E L PUOXlAlO D O -'•ingo aa celebrará 1* festividad mensual de Ntra. 
Señora del Sjgrado Corazó:i de Jesús. L a mi-
sa de C.tmanión general será á las s'etey media. Por 
la noche los ejercicios de cottuml're, cou sernióa por 
tm P. CumeliU. 4539 l a - 8 3d-19 
Miguel Puchen, dueño de la cas'i de modas, sede-
lía y lencetía L 4 E S T R E L L A D E L A MODA, sita 
en la calle del Obispo número 81. advierte al comer-
cio v al públicien general qu» el depeadient» Alfon-
so Habrán fué despedido de la casa el día 6 del pre-
sente mes, encontrán lose por lo tanto imposibilitado 
para cuantas gestiones v cobros hega á nombre de la 
misma. C «76 2a-18 
O B I S P O 39. 
Eotre Cuba y Sin Ignacio. Se alquilan los altos. 
4531 4t-18 
¡OJO, CAMBISTAS! 
Se traspasa ó arrisnla con nn contrato ÍE»cripio 
por 8 años el local donde está situadala Administra-
ción de Loteiü» y renta de tabncos del café " E l 
Moatifiés" San Miguel T Belascosía, que vende so-
lamente de billetes de la Isla más de $4500 al mes. 
Al que le convenga que se entere por los colegie 
6 quien quiera que lo pueda informar de la bondad 
del negocio, teniendo la oportunidad de adquirir mu-
cha plata dado sn sitnación, y el creciente crédito 
qua I107 dUfmta. 
Darán ruzóu en S»n Miguel esquina á Belascoaio, 
de 9 á 12 de la manara 4518 4-18 
QUEMAZON SIN I G U A L 
H A S T A E L 21 D E L P S E S E N T E 
Cuatro pulseras de oro con brillantes y zafiros á 
$50. 106, 1 5 y 200; Un escaparate caoba de corona 
doblo cajillo con lunas $58; Un escaparate caoba y 
cedro de cotona coea muy superior $?)0; Un escapa-
rate nuevo de caoba y perl»s $32; Tres juegos Vie-
na nuevas completos á $ 88; St.fís, balanc-s, y me-
s&s de Viena á como quierat; Cuadro* grabados para 
sala á $4.25 une: BiUnces reina Ana gra'des y cos-
tura á $4, 4,59, 6,50 y 7; Banquetas de Viena y ro-
ble para tBcritorio á $1. 1,50, 3 j 5; Sillas para es-
critorio á $3, 5 y 8; Lámparas de rrifílnl de dos lu-
ces á $17 y 20; Cosuyeras de Cri. tal á $14, 17. 19 y 
21; Lámparas de niquel de 2 y 3 luces á $7 y P; F a -
rolitos inquol á $4, 4,50, 7 y 1 1; Precios en oro. 
Se hacen descuentos de los pieclos citados, pegún 
lo amerite la compra que hagm. Un sillón cama de 
hierro en $7 
Obrapía 53, egqaíoa á rompostela. 
4312 d3-T4 a3 15 
LA ESTRELLA DE ORO 
C O M P O S T E L A 46 E N T R E OBISPO y O B E A P I A 
T E L E F O N O 691. 
Vendemos el gran juego de cuarto de nogal que 
tiene megeífico escaparate de lunas visonté, cama 
nogal cou dosel, vestidor de columnas, lavabo gran-
de, sillas, velador, toallero y centro por $350; gran 
juego de sala con espejo "50; un escaparate de noital 
con lunas que costó 200$ en 10; otro precioso de Una 
sola luna 70; otro» escap trates y canastilleros 4 80 y 
40; camas á 15 y 20 á 30 y H; espejf s, mesas y escri-
torios. Kelojes y prendas de oro y búllantes al peso 
garantizado compramos y vendemos. 
4tl8 Pardo y Fernández. 7d-17 7a-16 
Temporada del Carmelo. 
Gfxt 14 habitaciones la casa calle 9. Líne<», esqui-
na á 20: alquiler 12 centenes: dirigirse á Gómez, el 
jefe local del paradero del Urbano. 
4266 8a-11 8d-14 
ME D l A N T t F I N C A b-N E.VTA C A P I T A L A -fecta á la reaponsa bili lad del cargo: se ofrecen 
paia pagos y cobranza! al Comercio 6 Sociedades de 
Ciéiito: iofomarán de 10 á l 2 Industria 72 A (al-
tos). 4308 4 141 4-15b 
8 E S O L I C I T A 
una criada f anceea. inglesa ó amerioana en Amar-
gura 23. 4121 4a-16 41-17 
N E P T X 7 N O 186 
S E S O L I C I T A D 
Un inteligente criado de mano, quo ten-
ga garantías. Se le dá buen sueldo. 
Un cocinero que quiera cumplir bien. So 
dá buen sueldo y bien diario, pero ha de 
proeentar garantías. KEPTÜXO 18G. 
^830 4 a-15 4(1-16 
SE S O L I C I T A 
ua piloto prlctieo de CÍU pu.irto & (J&ibatióf;, Cár-
denos y puertas iat ' ímodios, i ara la ji; dota Furísima 
Loncepcon I .formará el pi trón & bordo. 
&2 18 d2-l8 
De San Miguel n. m , 
se extravió UNA NIÑA DK CUATIÍO A K O S 
Se euplicu á. la persona que h haya reoccido dé no-
íiooim'.tnto á d-.cLo punto. Be ! Vaa la biCi JVíi-.;v 
Feriáitdez. 4130 i -V, 
HE1L£NT0. 
"Yo soy la vanidad," dijo paaando 
por medio del fefltín la dama aquella; 
turba de cortesanoB la seguía, 
prendados de en mágica belleza. 
El manto deaprendióse de sus liombroe: 
de BU frente cayóse la diadema 
quedó tan sólo un pálido esqueleto, 
sosteniendo una horrible calavera. 
Baltasar M . Durán. 
Yo lo único que sé ee que nada sé y 
por esto es porio que sé más que otros, 
que juzgan saber lo que en realidad ig. 
noran. 
Sócrates. 
La eceneia de eneallptns como desin-
fectante de las habitticionea. 
Según el Dr . Smith, profesor de Pe. 
diatrla en el Bellevue Hospital, de 
KuevaYo ik , uno de los meíores me-
dios que pueden emplearse para el sa-
neamiento de las habitaciones de los 
enfermos, consiete en el uso tíe la si-
guiente fórmula: 
Esencia de eucaliptus.. 
Acido fénico í 
Esencia de trementina. 100 — 
Mézclese. 
Se deja evaporar constantemente 
cerca de la cama del enfermo un litro 
de agua en que se haya vertido una 
cucharada do la anterior preparación. 
Pueden también colocarse cerca del 
paciente compresas empapadas en el 
líquido antedicho. 
La voz humana. 
Según un especialista que ha hecho 
numerosas experiencias acerca de las 
condiciones fisiológicas que pueden mo-
dificar la voz humana, la acción de los 
excitantes sobre el órgano de lo» can. 
tantea, es muy variado. 
Según él, el alcohol extingue la voz, 
el curazao aumenta fu intensidad, el 
anisete la dismii.oye, el ajenjo la au-
menta y el kumel la extingue por com-
pleto. 
De los vinos, dice que los de Borgo-
5a le son faneeton, y en general todos 
los vinos que es tán cargadoo do alcohol 
y los de Burdeos ó de este tipo son a-
nodidos. 
Tnrrajas de hne?08. 
Se cuecen los huevos y se pican muy 
menuditas las clara?; las yemati ae des-
pachurran y se añade perejil picado y 
salsa de nata bien reducida. Guando 
todo esté en sazón, ee forman rtlbondi-
guillas, que se envuelven eu miga de 
pan, para empaparlas segunda vez con 
huevo y freirías, y se sirven cubriéndo-
las con perejil fri to. 
—Señor juez, ha citado á este caba-
llero porque siempre que paso por su 
casa se r íe de mí. Que ex plique la cau-
sa de esto. 
—Señor juez—responde el caballero 
— haga usted el favor de preguntar al 
que me ha precedido en el uso de la 
palabra, que por qué pasa por mi casa 
siempre qne me estoy riendo. 
CHARADA. 
Frima es del reino anitnalj 
Segunda es preposición, 
La tercera musical 
Y la cuarta gran raudal 
Usado en navf g ción. 
A la una, dos y tercera 
Me aprfximo cuando hay frió, 
Y el todo CH, umigo mió, 
E i nombro de la hechicera 
Que me roba mi albedrío. 
S. Albacete. 
F R A S E H E C H A . 
m 
CUADRO DK CRUCES. 
Por Gil (Santurce.) 
^ ^ ^ ^ . 
«I» ^ 




3 Lo quo hago en el baño. 
4 Animales. 
SOLUCIONES. 
A ia charada anterior: Casino. 
Al jeroglífico anterior: A ese cógele. 
